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卵巣静脈症候群・骨盤内鬱血（鈴木，ほか） 287
血尿・伏針（中村） 295
夜間頻尿・肥満（青木，ほか） 296
アンドロゲン不応症・男性仮性半陰陽（飯島，ほ
か）
300
尿閉・深部静脈血栓症（長坂，ほか） 305
急性陰嚢症・結節性多発動脈炎（横川，ほか） 306
骨盤臓器脱・QOL（新倉，ほか） 306
二次性副甲状腺機能亢進症・ガイドライン・
PTX（西原，ほか）
453
排尿管理・寝たきり・神経因性膀胱（土山，ほ
か）
461
夜間頻尿・排尿日誌・夜間多尿（増井，ほか） 461
夜間多尿・睡眠時無呼吸症候群・CPAP（星山，
ほか）
461
排尿管理・日常生活動作 (ADL)（土山，ほか） 588
髄膜炎・尿閉・急性散在性脳脊髄炎（伊藤，ほ
か）
655
IBD・尿路男性生殖器合併症（湯村，ほか） 677
下部尿路症状・治療希望（増井，ほか） 685
尿管膣瘻・腹圧性尿失禁（渡辺，ほか） 721
尿管総腸骨動脈瘻・尿管皮膚瘻造設後（濱川，ほ
か）
791
動脈塞栓術・ヒストアクリル（清家，ほか） 792
尿閉・脳梗塞（野尻，ほか） 797
11．検査法・測定法・装置・器具
拡散強調画像・前立腺癌（森，ほか） 167
連携パス・病診連携・前立腺癌（竹内，ほか） 447
軟性膀胱鏡・疼痛（濱川，ほか） 447
前立腺癌・マーカー・糖鎖（戸澤，ほか） 458
尿道留置ステント（奥村） 588
12．実験（動物実験を含む)
p53，腎移植・虚血再灌流障害（今村，ほか） 454
膀胱平滑筋・カルシウム・クエン酸アルベリン
（早瀬，ほか）
460
イソフラボン・排尿筋過活動・卵巣摘除（岡田，
ほか）
461
尿路結石・マクロファージ・モデルマウス（岡
田，ほか）
462
13．臨床統計
腎血管筋脂肪腫・腫瘍容積倍加時間（宮富，ほ
か）
300
前立腺全摘除術・尿失禁・術式（上川，ほか） 448
前立腺癌・腹腔鏡下前立腺全摘除術・断端陽性
（伊藤，ほか）
448
cT3・前立腺全摘除術（宮崎，ほか） 448
前立腺全摘術・順行性（近藤，ほか） 449
膀胱癌・膀胱全摘除術・臨床統計（土屋，ほか） 451
膀胱・手術・予後（駒井，ほか） 451
精巣腫瘍・治療・統計（新垣，ほか） 452
尿路結石・TUL・治療成績（阪倉，ほか） 462
TUL・HoYAG レーザー（大菅，ほか） 462
尿路結石・PNL（中井，ほか） 462
14．薬剤治験
BPH・ナフトピジル（辻畑，ほか） 181
前立腺肥大症・デュタステリド（塚本，ほか） 209
シロドシン・コホート研究・BPH/LUTS（瀬川，
ほか）
457
前立腺肥大症・α1 ブロッカー・ナフトピジル
（今西，ほか）
457
LUTS・α1 遮断薬・BPH（矢田，ほか） 457
BPH・夜間頻尿・塩酸フラボキサート（山田，ほ
か）
460
過活動膀胱・イミダフェナシン（窪田，ほか） 460
過活動膀胱・尿意・頻尿（松下，ほか） 461
OAB・イミダフェナシン・早期治療効果（杉山，
ほか）
461
女性・過活動膀胱・抗コリン薬（西野，ほか） 461
タダラフィル・ED・治療経験（近藤，ほか） 463
15．その他
対談シリーズ12 第97回日本泌尿器科学会総会
（公文，ほか）
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